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Abstract. Let O be the ring of integers of a non-Archimedean local field and π
a fixed uniformizer of O. We establish three main results. The first one states
that the exterior powers of a π-divisible O-module scheme of dimension at most
1 over a field exist and commute with algebraic field extensions. The second
one states that the exterior powers of a p-divisible group of dimension at most 1
over arbitrary base exist and commute with arbitrary base change. The third one
states that when O has characteristic zero, then the exterior powers of π-divisible
groups with scalar O-action and dimension at most 1 over a locally Noetherian
base scheme exist and commute with arbitrary base change. We also calculate
the height and dimension of the exterior powers in terms of the height of the
given p-divisible group or π-divisible O-module scheme.
Re´sume´. SoientO l’anneau des entiers d’un corps local non-archime´dien et π une
uniformisante de O. On de´montre trois re´sultats principaux. Le premier affirme
que les puissances exte´rieures d’un sche´ma en O-modules π-divisible de dimen-
sion au plus 1 sur un corps existent et commutent avec extensions alge´briques de
corps. Ensuite on e´tablit que les puissances exte´rieures d’un groupe p-divisible
de dimension au plus 1 sur une base quelconque existent et qu’elles commu-
tent avec changements de base arbitraires. Finalement on de´montre que si O
est de characte´ristique ze´ro, alors les puissances exte´rieures d’un sche´ma en O-
modules π-divisible avec une O-action scalaire et de dimension au plus 1 sur un
sche´ma de base localement noetherian existent et commutent avec changements
de base arbitraires. De meˆme, on calcule la hauteur et la dimension des puis-
sances exte´rieures en termes de la hauteur du groupe p-divisible ou du sche´ma
en O-modules π-divisible donne´.
